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Judul dari penelitian ini â€œPenerapan Model picture and picture terhadap Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Seni
Rupa Materi  Menggambar Ragam Hias  di Kelas VII SMPN 7 Banda Acehâ€•. Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah
â€œApakah dengan  penerapan  model picture and picture siswa  kelas VII SMPN 7 Banda Aceh dapat  mencapai ketuntasan  hasil
belajar materi menggambar  ragam hias?â€•. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui  ketuntasan hasil belajar siswa dengan
penerapan model  picture and picture siswa  kelas VII SMPN 7 Banda Aceh materi menggambar ragam hias. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre-eksperimental design jenis one shot case study. Populasi yang digunakan pada
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 7 Banda Aceh, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 SMPN
7 Banda Aceh sebanyak 29 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan pretest (tes awal) dan tes akhir (postest).
Pretes dilakukan hanya untuk melihat tes awal siswa terhadap menggambar ragam hias. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan uji-t pihak kanan dan taraf signifikan Î± = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelas VII-1 SMPN 7
Banda Aceh diperoleh hasil thitung> ttabel yaitu 3,26>1,70, dan sesuai dengan pendapat Sudjana maka hipotesis HO ditolak
sehingga mengakibatkan H1 diterima dengan kesimpulan melalui penerapan model picture and picture ketuntasan hasil belajar
siswa kelas VII SMPN 7 Banda Aceh  pada pembelajaran seni rupa materi menggambar  ragam hias dapat dicapai.
